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GUIA I INVENTARI DEL FONS DOCUMENTAL 
DEL CASAL MONTBLANQUÍ 
Josep M. PORTA BALANYÀ' 
Enguany el Casal Montblanquí compleix mig segle d'història. Recor-
dem que el dia 5 de setembre de l'any 1947 quedava constituïda a Montblanc, 
amb l'elecció de la corresponent junta directiva, una nova entitat associativa, 
cultural i recreativa anomenada Casal Montblanquí. Aquesta, amb el pas dels 
anys, esdevindria, si més no, per l'important nombre de socis, la principal 
entitat del teixit associatiu de la vila ducal. 
Com en moltes activitats i iniciatives sorgides fora de les institucions 
oficials, els seus inicis no varen ser fàcils. Però, la resposta del jovent de 
l'època fou bona i, d'una manera gairebé constant i progressiva, els adherits 
anaren augmentant fins a arribar a l'actual xifra de 1.200 socis. 
D'una manera paral·lela, i també des de pràcticament el seu naixement, 
anà adquirint i aixecant un patrimoni urbanístic i immobiliari considerable. 
Així, en un primer moment, per tal de desenvolupar adequadament les seves 
activitats, ja que la societat s'havia estructurat en seccions segons les 
afeccions i les dèries dels associats, ja s'adquiriren uns terrenys suficient-
ment amplis. En aquests, en el transcurs dels anys es construïren el local 
'En l'organització, la classificació i la inventariació del fons del Casal Montblanquí hi han participat 
els nostres col·laboradors Eulàlia Albareda i Lliró i Gabriel Serra i Cendrós. 
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social pròpiament dit (1948-1950), el teatre-cinema (1965-1968), amb la 
forçada reconstrucció després de l'espaordidor incendi, i la sala de festes o 
pavelló esportiu cobert (1981). 
No cal dir que una societat amb aquestes característiques ha generat un 
volum documental molt important i gens menyspreable. La seva conservació 
era summament interessant per tal de reconstruir la pròpia història del' entitat 
i, per extensió, la del Montblanc dels últims anys. 
Des de l'Arxiu Històric Comarcal de Montblanc (AHCM) s'iniciaren 
una sèrie de gestions amb la junta directiva del Casal i, en especial, amb el 
seu president, per tal de realitzar les accions oportunes per conservar, 
organitzar i fer accessible el patrimoni documental de l'entitat. Així, atesa la 
sol·licitud realitzada per part de l'Arxiu Comarcal de classificar i inventariar 
el fons del Casal, els membres de la junta directiva, en la reunió realitzada 
el 15 de març de 1991, acordaren, per unanimitat, cediren dipòsit l'esmentat 
fons del Casal a l'AHCM^. En conseqüència, un mes després, concretament 
el 12 d'abril, la junta directiva inicià els tràmits per tal de procedir a fer 
efectiu el lliurament de "l'arxiu de la casa" a l'AHCM^. 
La primera transferència del fons va tenir lloc el 31 de maig. Immedia-
tament el personal de l'Arxiu Comarcal inicià la tasca d'organització, 
classificació i inventariariació del fons. Aquest treball quedà enllestit a 
mitjan mes de setembre. Llavors, es lliurà un exemplar d'un primer inventari 
a la junta directiva del Casal, per tal que els seus membres tinguessin 
constància detallada del patrimoni documental produït i conservat per 
l'entitat. Després d'analitzar amb profunditat l'inventari, la junta determinà 
que "(...) el fons del Casal Montblanquí quedarà exclòs de qualsevol consulta 
en els últims 10 anys (...)'"'. 
Finalment, sols restava signar el contracte de dipòsit del fons del Casal 
a l'AHCM. Aquest es va formalitzar el dia 2 de març de 1992 entre el 
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Hble. Sr. Joan Guitart 
i Agell, i el president del Casal Montblanquí, Sr. Josep M. Farran i Ollé. Entre 
altres pactes es determinava: 
1. Que el fons del Casal era cedit en concepte de dipòsit a la 
Generalitat de Catalunya per tal de dipositar-lo a l'Arxiu Històric 
Comarcal de Montblanc. 
- AHCM, fons Casal Montblanquí, sign.: 1.3.1. Llibres d'actes de la junta directiva, 1991, III, 15, 
fol. 14v. (Reg. 92.2). 
'Ibídem, Llibres d'actes de la junta directiva, 1991, IV, 12, fol. 15. 
'Ibídem, Llibres d'actes de la junta directiva, 1991, IX, 13, fol. 20. 
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2. Que la documentació relacionada en el primer inventari seria objecte 
de futures ampliacions (noves transferències documentals). 
3. Que el sistema de consulta del fons seria el d'aplicació general de tots 
els fons de rArxiu Comarcal. Per bé que en aquest cas, i segons resolució de 
la junta directiva,"(...) no podrà ésser consultada pels investigadors, emperò, 
aquella documentació amb una antiguitat inferior als deu anys". 
Avui en dia i després de l'organització de la documentació rebuda en 
successives transferències, el fons documental del Casal Montblanquí ocupa 
un total de 17,5 metres lineals, 1,90 dels quals pertanyen a les partitures de 
l'antic Orfeó Montblanquí, integrat en la secció folklòrica amb la constitució 
del Casal. 
Tots els documents produïts i conservats per l'entitat s'han organitzat, 
classificat i ordenat segons vuit grans seccions documentals. Són les se-
güents: 
1. Administració general 
2. Administració econòmica 
3. Moviment social 
4. Patrimoni i obres 
5. Seccions 
6. Arxiu sonor 
7. Arxiu d'imatges 
8. Miscel·lània 
L'apartat d'administració general comprèn tota la producció documen-
tal de caire administratiu produïda pels òrgans de govern i per la secretaria 
de l'entitat. Bàsicament inclou els documents generats arran de la fundació 
del Casal, els expedients estatutaris, els de reglamentació i d'organització 
general, diferents contractes, la correspondència d'entrada i de sortida, etc. 
De tota manera, les sèries més importants per a conèixer l'evolució del Casal 
les constitueixen els llibres d'actes de la junta directiva i el del consell de 
bonistes, les memòries anuals presentades en les diferents assemblees 
generals de socis i tots els butlletins i circulars que s'han anat publicant totes 
en el transcurs d'aquests cinquanta anys, per bé que en algunes ocasions 
d'una manera massa intermitent. 
La segona gran secció de l'inventari fa referència a l'administració 
econòmica. Lògicament, en aquest apartat, s'hi integraran tots els documents 
comptables i de caire econòmic produïts per la tresoreria de l'entitat. És 
convenient assenyalar que cadascuna de les seccions en què es divideix el 
Casal té la seva pròpia organització administrativa i comptable. Per tant, els 
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documents específics i comptables de cada secció, hom els trobarà en el 
corresponent epígraf de l'apartat cinquè, dedicat a les seccions que integren 
el Casal Montblanquí. 
Aquest fons disposa de molts documents referits als socis (admissions, 
relacions, altes i baixes, etc.) i sobre el pagament, per part d'aquests, de les 
corresponents quotes d'entrada i mensuals. Atès que a nivell documental 
ambdós temes estan molt relacionats i tenen una consistència ben determi-
nada s'ha optat per crear en el quadre de classificació una secció pròpia amb 
el títol de Moviment social. 
En l'estructuració de l'inventari segueix una quarta secció dedicada al 
patrimoni i a les obres que s'han realitzat, ja siguin referents a la pròpia 
construcció, o bé a la conservació i la millora dels immobles que constituei-
xen el nucli fonamental del patrimoni social. La primera sèrie d'aquesta 
secció agrupa els diferents expedients de temàtica general. Per contra, en les 
altres tres s'hi relacionen els documents generats partint dels tres grans 
edificis: local social, teatre-cinema i pavelló. 
En diferents èpoques, les diverses seccions que ha tingut l'entitat, 
creades i desaparegudes segons les necessitats o les afeccions del moment o 
a la determinació d'un grup concret de socis, han constituït el nervi central 
de moltes de les activitats que ha dut a terme el Casal. Així, en uns primers 
moments, sobresortiren les seccions de cultura, la folklòrica (amb l'Orfeó 
Montblanquí, l'Esbart Dansaire i el Ball de Bastons), la de teatre, la 
recreativa, etc. Dissortadament, a final dels anys cinquanta moltes desapa-
regueren o minvaren extraordinàriament la seva activitat en el transcurs de 
les dècades dels anys seixanta i setanta. En aquests decennis solament 
mostraren signes evidents de vida la d'escacs, la recreativa i la de cinema, 
arran de la construcció del teatre-cinema. Així mateix, a partir de la dècada 
dels vuitanta, amb la inauguració del pavelló cobert, seran les seccions 
esportives les que tindran una clara preponderància, especialment les de 
bàsquet, hoquei i patinatge, futbol sala, i també la ciclista. 
Atès que aquestes seccions gairebé sempre han tingut una vida admi-
nistrativa individualitzada, l'apartat cinquè s'ha estructurat internament 
seguint l'ordre alfabètic segons el nom de cadascuna de les seccions. 
Deixant-lo, però, obert per a l'ingrés de nova documentació procedent 
d'altres seccions que es vagin creant o de les ja existents que ens hagin lliurat 
els seus fons amb posterioritat a l'elaboració del quadre de classificació, com 
va ser el cas de la secció de futbol sala i, en un futur més o menys pròxim, 
també s'hauran d'obrir nous dígits per a la incorporació dels documents de 
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noves seccions, com poden ser les del Grup de Joves, del Grup de Jubilats, 
etc. 
L'inventari es complementa amb dos epígrafs més, determinats pel 
suport documental. Són l'arxiu sonor (integrat per cintes de cassets de les 
últimes assemblees generals de socis) i l'arxiu d'imatges (bàsicament 
fotogràfic). 
L'últim apartat, el constitueix la secció Miscel·lània, la qual és un calaix 
de sastre on, a més dels cartells, s'hi agrupa documentació no produïda ni 
generada directament pel Casal. 
L'inventari de l'arxiu del Casal Montblanquí, que tot seguit presentem, 
consta d'una introducció on es vol mostrar tal com s'ha estructurat el fons. 
Per tant, s'inclou el corresponent quadre de classificació segons els diferents 
nivells en què s'ha dividit el fons. Cadascun d'aquests nivells té la seva 
corresponent signatura sistemàtica i les dates extremes documentals. El 
signe guió (-) fa referència a una continuïtat documental entre les dues dates 
i la barra (/) vol expressar discontinuïtat. 
En l'inventari pròpiament dit, de cada document o unitat documental 
s'especifica la corresponent descripció, les dates concretes o extremes, la 
signatura topogràfica i el format. La signatura topogràfica ens indica el 
número de cada unitat documental i la seva localització física específica. 
Quan existeix un sol número aquest es correspon al de la capsa. Per contra, 
quan n'hi ha tres, els dos primers fan referència a la carpeta d'expedient i a 
la unitat documental respectivament. En l'última columna s'informa del 
format on hi trobem la unitat descrita. Solament seran lligall (G), llibre (V) 
o altres (A). 
Per acabar, volem assenyalar que l'inventari que segueix és més reduït 
que l'existent a l'Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, ja que en aquell 
s'han individualitzat i descrit tots i cadascun dels documents o unitats 
documentals que conformen el fons, baixant, en moltes ocasions, als tres 
dígits de la signatura topogràfica. Per contra, en aquest que presentem, per 
tal de no fer-lo excessivament llarg i repetitiu, quan ha estat possible, hem 
optat per realitzar diferents agrupacions en el cas d'idèntica descripció 




01 Administració general 
01 Fundació de l'entitat 
02 Reglaments i organització general 
03 Junta directiva 
01 Actes 
02 Expedients generals 
03 Memòries i informes 
04 Consell de bonistes 
05 Contractes i arrendaments 
06 Correspondència 
07 Butlletins i circulars 
01 Butlletí informatiu 
02 Circulars informatives 
03 Circulars per als senyors socis 
04 Butlletins Casal informa 
08 Convocatòries a assemblees generals 
09 Felicitacions de Nadal 
02 Administració econòmica 
01 Comptabilitat 
01 Comptes generals 
02 Llibres de comptes, diaris i balanços 
02 Comptes bancaris, factures, rebuts i altres 
03 Llotges de l'envelat i del pavelló 




03 Moviment social 
01 Socis 
02 Quotes 
04 Patrimoni i obres 
01 General 
























































01 Administració general 
01 Règim intern 
02 Documentació comptable anual 
02 Exps. generals per temporades 
03 Exps. de competició per categories 







07 Folklòrica montblanquina 
01 General 
02 Orfeó raontblanquí 
03 Esbart dansaire 







14 Futbol sala 
01 Administració general 
02 Exps. generals i de competició 
per temporades 
03 Cartells 
06 Arxiu sonor 



























































01 ADMINISTRACIÓ GENERAL 
01 Fundació de l'entitat 
Descripció Dates 
Exp. de fundació del Casal 1946 
Relació dels membres de la Comissió 
Organitzadora 1947 
02 Reglaments i organització general 
Descripció 
Instruccions sobre el funcionament 
de les seccions 
Propostes d'escut del Casal 
Sol·licitud al governador civil per a 
l'aprovació del Reglament 
Llibre de visites del Ministeri de 
Treball 
Reglament del Casal 
Comunicat d'inscripció del Casal en el 
Registre d'empreses cinematogràfi-
ques del Ministeri d'Informació 
Reglament del Casal 
Certificat d'inscripció de la secció de 
bàsquet al Registre d'entitats del 
dept. de Justícia de la Generalitat 
Certif. d'inscripció del Casal al Regis-
tre d'empreses cinematògraf, del 
dept. de Cultura de la Generalitat 
Exp. d'inscripció del Casal al Registre 
d'entitats, serveis i establiments 
socials 
Certificat d'inscripció del Casal al 
Ministeri de Cultura 
Exp. d'inscripció del Casal al Regis-
tre d'entitats, serveis i establiments 
socials 
Exp. d'inscripció del Casal al Registre 
















































Exp. d'inscripció del Grup de Joves 
al Cens general d'associacions 
juvenils 1992-1993 1-16-1 G 
Exp. d'inscripció del Grup de Joves 
al Cens general d'associacions 
juvenils 1992-1993 1-14-95 G 
Diploma del nomenament del Casal 
com a soci honorífic de l'Associa-
ció Amics de Montblanc 1994 1-18-1 G 
Exp. d'inscripció de les fitxes dels 
socis del Casal a l'Agència de 
protecció de dades 1994 1-17-1 G 


































02 Expedients generals 
Contracte-permís amb la Societat 
A^/A 
General d'Autors 
Sentència del jutjat comarcal 
1950 
1951 
Sentència del jutjat de primera instància 1951 
Acta sobre la substitució d'orquestres 
Exp. sobre la legalització de la sala de 
ball 
Ratificació del contracte amb la So-
cietat General d'Autors 
Autorització de la Societat General 
d'Autors 
Títol de donatiu al Museu-Arxiu 
Autorització per vendre tabac al cafè 





























Exp. de multa per infracció regla-
mentària 1970 2-8-2 
Exp. de multa per infracció regla-
mentària 1971 2-9-2 
Rebuts del pagament dels drets 
d'autor 
Exp. sobre les factures presentades 
per J. Torrell 
Autentificació notarial d'una acta 
Acta notarial de reconeixement de 
firmes 
Autentificació notarial d'una acta 
Llibreta de notes de secretaria 
Sol·licitud de subvenció per a les 
seccions esportives 
Carta de dimissió del vicepresident 
03 Memòries i informes 
Memòria de l'exercici 1954 
Memòria de l'exercici 1956 
Memòria de l'exercici 1957 
Memòria de l'exercici 1959 
Memòria de l'exercici 1960 
Consideracions sobre les orientacions 
generals de l'entitat 
Memòria de l'exercici 1961 
Memòria de l'exercici 1962 
Memòria de l'exercici 1965 
Informe sobre les obres i l'amortitza-
ció dels bons del teatre-cinema 
Memòria de l'exercici 1966 
Informe sobre l'accident del teatre-
cinema 
Memòria de l'exercici 1969 
Informe sobre la situació econòmica 
del Casal 1970 1-14-10 
Memòria de l'exercici 1970 1970-1971 1-15-10 

































































Memòria-discurs del president per la 
diada del XXV aniversari de la fun-
dació del Casal 
Memòria de l'exercici 1972 
Memòria-discurs del president per 
la diada del XXVI aniversari de la 
fundació del Casal 
Memòria de l'exercici 1973 
Memòria de l'exercici 1974 
Memòria de l'exercici 1975 
Memòria de l'exercici 1976 
Memòria de l'exercici 1977 
Memòria de l'exercici 1978 
Memòria de l'exercici 1979 
Memòria de l'exercici 1989 
Memòria de l'exercici 1990 









































Memòria de l'exercici 1992 
Memòria de l'exercici 1993 
Memòria de l'exercici 1994 
Memòria de l'exercici 1995 
Memòria de l'exercici 1996 
04 Consell de bonistes 
Descripció 
Llibre d'actes del consell de bonistes 
Correspondència del consell de 
bonistes 
Correspondència del consell de 
bonistes 
Correspondència del consell de 
bonistes 
Correspondència del consell de 
bonistes 
Correspondència del consell de 
bonistes 









































05 Contractes i arrendaments 
Descripció Dates Topogr. GA /^A 
Contracte de subarrendament d'una 
sala al c/de Sant Josep 1947 6-1-2 G 
Contracte de construcció del local 
social 1949 3-4-49 G 
Exp. pel lloguer de l'explotació de la 
sala-café 1949 4-1-2 G 
Contracte de consergeria (1951-1965) 1951 4-2-2 G 
Contracte de lloguer d'una màquina 
d'escriure 1952 6-2-2 G 
Contracte de lloguer d'una màquina 
d'escriure 1953 6-3-2 G 
Contracte de construcció de les vi-
drieres del local social 1954 3-6-49 G 
Contracte de consergeria (1965-1966) 1965 4-3-2 G 

















Contracte de construcció del teatre-
cinema 1966 3-0-50 G 
Contracte d'extinció del contracte de 
consergeria 
Contractes de consergeria 
Contracte de consergeria (1972-1976) 
Contracte de consergeria (1976-1981) 
Contracte de consergeria (1981-1983) 
Exp. del contracte entre el Casal i Ga-
làxia 2000 per l'arrendament del 
cinema 1981 5-1-2 G 
Rebut del contracte amb Galàxia 2000 
per l'arrendament del cinema 1981 5-2-2 G 
Clàusules addicionals al contracte de 
1989 entre el Casal i Galàxia 2000 
per l'arrendament del cinema 1982 5-3-2 G 
Correspondència i rebuts referents 
al contracte amb Galàxia 2000 
per l'arrendament del cinema 1984-1988 5-4-2 G 
Contracte d'extinció del contracte de 
consergeria 1986 4-10-2 G 
Propostes per al contracte de conser-
geria 1986 7-1-2 G 
Contracte amb GALCOM SA per a 
les màquines escurabutxaques 1987 6-4-2 G 
Contracte de consergeria (1987-1990) 1987 4-11-2 G 
Còpia de l'acta de requeriment de Ga-
làxia 2000 per a l'extinció del con-
tracte d'arrendament del... 1988 5-5-2 G 
Contracte d'extinció del contracte de 
subarrendament del bar del cinema 
Contracte de consergeria (1990-1994) 
Contracte de neteja del pavelló 
Contracte d'extinció del contracte de 
consergeria 
Contracte d'una administrativa 
Propostes per al contracte de conser-

















Contracte del servei de bar 1991 5-7-2 
Contracte amb GALCOM SA per a 
les màquines escurabutxaques 
Contracte de neteja del pavelló 
Contracte d'una administrativa 
Contracte d'una auxiliar administra-
tiva 
Contracte d'una administrativa 
Exp. sobre l'arrendament del cinema 
Acta de requeriment per a la no prorro-
gació del contracte de consergeria 
Contracte de neteja del pavelló 
Propostes per al contracte de conser-
geria 
Contracte i cancel·lació de la plaça 
d'administrativa 
Exp. de l'acord amb la Comissió del 
VII Centenari de la Serra per al 









































07 Butlletins i circulars 
Descripció 
01 Butlletí informatiu 







































03 Circulars per als socis 
Circular núm. 1/36 
04 Butlletins Casal informa 
Casal informa núm. 1-6 
Casal informa núm. 7-11 
Casal informa núm. 12-21 
Casal informa núm. 22-29 
Casal informa núm. 30-39 











08 Convocatòries a assemblees generals 
Descripció 
Convocatòries a les assemblees gene-
rals extraordinàries 
09 Felicitacions de Nadal 
Descripció 





02 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 
01 Comptabilitat 
Descripció 










































































02 Llibres de comptes, diaris i 
Llibre de caixa 
Llibre de balanços 
Llibre de caixa 
Llibre diari 
Llibre major 
Llibre de caixa 
Llibre diari 
Llibre de caixa 
Llibre de balanços 
Llibre major 
Llibre de caixa 
Llibre diari 
Resum del moviment de caixa i 
ços 
Resum del moviment de caixa i 
ços 
Llibre de caixa 



















Balanços mensuals Quliol-desembre) 
Balanços mensuals 
Llibre de caixa (en blanc) 
Llibre de balanços 


































































































Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Balanços trimestrals 
Despeses extraordinàries (1981-1988) 
Diari esborrany de comptabilitat per 
conceptes 
Extractes de comptes 
Llistat de balanços 
Llistat diari de comptabilitat 
Extractes de comptes 
Llistat de balanços 































































































Comptes bancaris 1977 25 G 
Comptes bancaris 1978 26 G 
Comptes bancaris 1979 27 G 
Comptes bancaris 1980 28 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1981-1983 29 G 
Rebuts i factures 1982-1983 35 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1983-1985 30 G 
Rebuts i factures de la sala-cafè 1983-1985 37 G 
Rebuts i factures del pavelló 1983-1985 38 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1985-1986 31 G 
Rebuts i factures de la sala-cafè 1985-1989 37 G 
Rebuts i factures del pavelló 1985-1989 38 G 
Rebuts i factures 1985-1989 36 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1987-1988 32 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1987-1989 33 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1989 34 G 
Comptabilització de cobraments 1990 103 G 
Comptabilització de pagaments 1990 102 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1990 105 G 
Rebuts i factures de proveïdors 1990 102 G 
Comptabilització de cobraments i de 
pagaments 1991 125 G 
Extractes de comptes corrents bancaris 1991 126 G 
Rebuts i factures de proveïdors 1991 124 G 
03 Llotges de l'envelat i del pavelló 
Descripció Dates Topogr. GfV/A 
Relació de socis amb llotges i butaques 1960 3-0-96 G 
Contractes de lloguer de les llotges 
del pavelló als socis 1982-1984 1-0-40 G 
Relacions nominals i quotes del llo-
guer de les propagandes de les llot-
ges del pavelló 1982-1990 1-0-96 G 
Contractes de lloguer de les llotges 
del pavelló als socis 1984-1990 2-0-96 G 
Relacions nominals i quotes del llo-
guer de les llotges del pavelló als 
socis 1989-1991 1-0-127 G 
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Relacions nominals i quotes del llo-
guer de les propagandes de les llot-
ges del pavelló 
Contractes de lloguer de les propagan-
des de les llotges del pavelló 
04 Rifa de Nadal 
Descripció 
Rifa de Nadal 
Rifa de Nadal 
Rifa de Nadal (Ir) 
Rifa de Nadal (2n) 


























Bons de fundador 
Subscripció de bons de fundador 
Escriptura d'emissió de bons 
Subscripció de bons hipotecaris 
Rebuts i factures impagades de bons 
hipotecaris 
Relació de rebuts de bons hipotecaris 
Actes notarials del sorteig de bons hi-
potecaris 
Relació de socis bonistes 
Relació de socis bonistes 
Bons hipotecaris 
Lletres de bons impagats 
Relació de bons impagats 
Relació de bons impagats 
Resum del pagament dels bons 












































Pòlisses, contractes i cancel·lacions 
de préstecs 1958/1997 3-0-41 
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03 MOVIMENT SOCIAL 
01 Socis 
Descripció 
Propostes de socis 
Relacions mensuals, altes i baixes de 
socis 
Propostes de socis 
Impresos de títols de socis d'honor 
Llibre índex de socis del Casal 
























Relacions mensuals de rebuts lliurats 
al cobrador 
Quotes dels socis 
Fitxes de les derrames extraordinàries 
per obres de reforma del local so-
cial (A-L) 
Fitxes de les derrames extraordinàries 
per obres de reforma del local so-
cial (M-R) 
Quotes dels socis 




















04 PATRIMONI I OBRES 
01 General 
Descripció Dates 
Escriptura de compravenda d'una fin-
ca a la partida Clot o Vinyols 1948 
Certificat sobre la cessió a l'Ajunta-
ment de 1.615 metres quadrats de 
terreny 1950 
Inventari dels mobles, útils i altres 
efectes del Casal "1953 
Concurs per a la construcció d'una 
pista de ciment 1956 
Exp. sobre la instal·lació d'un filtre a 














Pressupost per a la construcció d'una 
habitació de desembaràs 
Pressupost per a la instal·lació d'un 
servei contra incendis 
Projecte d'assegurança del local so-
cial i pavelló 
Assegurança multirisc 
Actes d'inspecció dels extintors 
Exp. sobre el sorteig d'un quadre do-
nat per M. Palau Farré 
Dictamen de taxació dels immobles 
del Casal 
Informe pericial de les instal·lacions 
i la maquinària de zones d'esbarjo 
i esportives 
Còpia de l'escriptura de compravcnda 
de la finca de 1948 
Escriptura de segregació dels terrenys 












































02 Local social 
Descripció Dates 
Concurs per a la construcció del local 
social 1949 
Exp. del concurs per pintar les portes 
i les vidrieres del local social 1949 
Exp. sobre la construcció del local 
social 1949 
Honoraris de direcció de les obres de 
construcció del local social 1949 
Projecte de local social 1949 
Exp. del concurs per pintar el local 
social 1956 3-7-49 G 
Exp. del concurs per a la construcció 
de les baranes de la terrassa del 
local social 1962 3-8-49 G 
Exp. del concurs per a la construcció 
de les vidrieres exteriors del local 
social 
Exp. del concurs per pintar el local 
social 
Còpia del certificat del Registre de la 
propietat sobre els terrenys 
Garantia de les neveres del bar 
Pòlisses d'assegurances del local so-
cial 
Pressupost per a la compra de cadires 1984 
Pressupost per a la construcció d'uns 
sanitaris 
Informe de l'arquitecte sobre l'estat 
del local social 
Memòria de l'arquitecte sobre la re-
forma del local social 
Comptes de les obres de reforma del 
local social 
Exp. de les obres de condicionament 
de la sala-cafè 






































Projecte de reforma i consolidació del 
local social 1985-1986 4-3-49 G 
Projecte d'instal·lació elèctrica del 
local social 1986 5-0-49 G 
Esbossos per a la col·locació d'una 
mampara a la sala-cafè per a crear 
un espai propi per al billar 1990 1-4-90 G 
Exp. sobre la subvenció del Departa-
ment de Cultura per a obres de cons-
trucció dels sanitaris de la sala-
cafè 1990 2-1-129 G 
Exp. sobre la subvenció del Departa-
ment de Cultura per a obres de re-
modelació de tres sales 1991 2-2-129 G 
Acta d'autentificació dels quadres ex-
posats a la sala-cafè 1992 1-4-99 G 
Autorització de la Societat General 
d'Autors per a la reproducció d'au-
diovisuals a la sala-cafè 1993 3-1-129 G 
Exp. sobre la llicència d'obertura d'es-
tabliment i exercici d'activitats de 
la cafeteria 1993-1994 3-2-129 G 
Autorització municip. de canvi d'activ. 
de cafeteria per la de bar restaurant 1996 3-3-129 G 
03 Teatre-cinema 
Descripció Dates Topogr. GfV/A 
Avantprojectes del teatre-cinema 1961-1963 1-0-50 G 
Projecte del teatre-cinema 1965-1966 2-0-50 G 
Exp. sobre la instal·lació de l'equip de 
so i projecció del teatre-cinema 1965-1970 1-0-51 G 
Pressupostos per al concurs de cons-
trucció del teatre-cinema 1966 4-0-50 G 
Exp. sobre la instal·lació de la calefac-
ció i la ventilació del teatre-cinema 1966-1969 2-0-51 G 
Exp. sobre la instal·lació de les buta-
ques al teatre-cinema 1966-1970 3-0-51 G 
Escriptura de declaració d'obra nova 
del teatre-cinema 1967 9-0-51 G 
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Memòria tècnica de la instal·lació 
elèctrica del teatre-cinema 1967 4-0-51 G 
Exp. sobre la instal·lació dels vidres 
del teatre-cinema 1967-1975 5-0-51 G 
Pòlisses d'assegurança del teatre-
cinema 1967/1985 10-1-51 G 
Estudi sobre la resistència del teatre-
cinema 1968 6-0-51 G 
Autorització per a la instal·lació de la 
calefacció al teatre-cinema 1969 2-6-51 G 
Minuta d'honoraris i despeses d'advo-
cats per l'incendi del teatre-cinema 
Informe sobre l'estat del teatre-cinema 
Informe tècnic sobre el teatre-cinema 
04 Pavelló 
Descripció 
Avantprojecte de pavelló 
Pressupostos per al concurs de cons-
trucció del pavelló 
Projecte bàsic i executiu de pavelló 
poliesportiu 
Exp. sobre la construcció del pavelló 
Acord de la junta directiva sobre la 
utilització del pavelló 
Registre del pavelló 
Assegurança contra incendis del pa-
velló 
Plànol de les llotges 
Apèndix a la pòlissa d'assegurança 
del pavelló 















































01 Administració general 
01 Règim intern 
Regles i principis fonamentals per a 
jugar a bàsquet 
CB Montblanc: acta de constitució 
CB Montblanc: estatuts 
CB Montblanc: actes de les sessions 
de la junta directiva 
CB Montblanc: ressenya periodística 
CB Montblanc: relació nominal de 
col·laboradors 
CB Montblanc: historial des de la se-
va fundació 
CB Montblanc: correspondència 
CB Montblanc: relació nominal de 
col·laboradors 
CB Montblanc: relació nominal de 
col·laboradors 
Estatuts de la secció de bàsquet 
Informe de la secció de bàsquet 
Estatuts sobre el funcionament del pa-
velló i de les seccions esportives 
Llistat de col·laboradors de la secció 
de bàsquet 
Normativa i funcionament del pavelló 
i de les seccions esportives 
Exp. per a la inscripció de la secció 
de bàsquet al Registre de clubs i 
associacions 
Relació nominal de col·laboradors de 
la secció de bàsquet 
Exp. de la commemoració del XXVè 
aniversari 























































02 Documentació comptable anual 
Justificants i extractes bancaris 1977/1992 111 G 
02 Exps. generals per temporades 
CB Montblanc: exp. general de la 
temporada 
Exps. generals de les temporades 
Exps. generals de les temporades 
Exps. generals de les temporades 
Exps. generals de les temporades 
Exps. generals de les temporades 
Exps. generals de les temporades 
03 Exps. de competició per categories 
CB Montblanc: exps. de competició 
per categories 
Exps. de competició per categories 
Exps. de competició per categories 
Exps. de competició per categories 
Exps. de competició per categories 
Exps. de competició per categories 
Exps. de competició per categories 
04 Arxiu d'imatges 
Primers equips de bàsquet a Mont-
blanc (àlbum de fotografies) 
Equips en competició (àlbum de foto-
grafies) 
CB Montblanc: Xè aniversari (àlbum 
de fotografies) 
Fase final dels campionats de Catalu-
nya juvenil i júnior femení (17 fo-
tografies) 
XXVè aniversari (àlbum de fotogra-
fies, Ir) 
































































Cartells (31 exemplars) 1970/1996 1-0-121 A 
02 Ciclista 
Descripció Dates Topogr. GA /^A 
Informe sobre la secció 1970 1-1-53 G 
Cartell de la XV Setmana catalana de 
ciclisme 1977 1-4-53 G 
03 Cultura 
Descripció 
Exp. del concurs per a l'adjudicació 
d'impresos 
Imprès de la conferència de Luis Mon-
real i Tejada 
Exp. del concurs per a l'adjudicació 
d'impresos 
Llibre registre de llibres de la biblio-
teca 
Exp. de l'excursió a Tarragona per as-
sistir a la representació de l'obra 
teatral Edipo 
Exp. de l'excursió a Olesa per assis-
tir a la representació teatral de la 
Passió 
Cartell d'una conferència 
Avís sobre l'ús de la biblioteca 
Programa d'una exposició de pintura 
al Casal 
Correspondència sobre cultura 
Exp. de l'homenatge a J. Martínez 
Lozano 
Exp. de l'homenatge a la tercera edat 
Exp. de la subvenció de la Diputació 










































Exp. del Ir campionat social 
Exp. del 2n campionat social 
Correspondència de la Federació 
Llibre de comptes, rebuts i factures 
Correspondència 
Anagrama 
Exp. del 3r campionat social 
Impresos 
Memòria-balanç anual de comptes i 
activitats 
Exp. del 4t campionat social 
Memòria-balanç anual de comptes i 
activitats 
Nota sobre la composició de la junta 
de la secció 
Reglament intern 
Fitxes de jugadors 
Retalls de premsa sobre actes i activi-
tats 
Mamòria-balanç anual de comptes i 
activitats 
Exp. del Vè campionat social 
Correspondència de la Federació 




















































Relació dels membres de la secció 
d'esports i bases de la secció club 
de tennis 1961 







Descripció Dates Topogr. GfV/A 


























07 Folklòrica montblanquina 
Descripció Dates Topogr. GA^/A 
01 General 
Programes del 3r Aplec sardanístic a 
la Vall 
Llibre de caixa 
Programa dels actes del Festival pro 
campanya Nadal-Hivern 
Correspondència 





02 Orfeó Montbianquí 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: baixos 1947-1948 69 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: barítons 1947-1948 70 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: contralts 1947-1948 67 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: contralts 1947-1948 68 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: director i soprans 1947-1948 65 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: soprans 1947-1948 66 G 
Carpetes nominatives de l'Orfeó 
Montbianquí: tenors 1947-1948 71 G 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montbianquí: núm. 01-07 1947-1948 55 G 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montbianquí: núm. 08-16 1947-1948 56 G 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montbianquí: núm. 17-21 1947-1948 57 G 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montbianquí: núm. 22-28 1947-1948 58 G 
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Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. 29-34 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. 35-43 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. 44-52 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. 53-59 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. 60-62 + s/n 
Repertori de cançons de l'Orfeó 
Montblanquí: núm. s/n 
Correspondència 
Exp. de la visita de l'Orfeó Borgenc 
Programes del concert de presentació 
Relació dels cantaires participants en 
un viatge 
Relacions dels cantaires 
03 Esbart Dansaire 
Relació dels integrants dels ballets 
Llista de dansaires 
04 Ball de Bastons 
Carta de presentació 















































Descripció Dates Topogr. G/V/A 
Catàleg de V exposició Montblanc 
1900. Recull de fotografies sobre 
la vila 
Esborrany de les activitats per a la 
circular del Casal 
Dossier del concurs de fotografia 
VIU Rallye Tarragona 
Exp. del concurs de fotografia Aplec 
















Reglament de la piscina 
10 Patins 
Descripció 
Nota sobre la creació de la secció 
Pressupost i estat de comptes per a la 
temporada 
Calendari de competicions 
Pressupost per a la temporada 
Estat de comptes del IV Festival de 
patinatge artístic 
Programa del VI Festival de patinatge 
artístic 
Rebuts, factures i justificants bancaris 
Relacions d'inscripcions de sol·lici-
tuds de fitxes: hoquei i patinatge 
Actes dels partits d'hoquei 
Exp. del Ir Curset d'estiu d'hoquei 
patins 
Exp. del 2n Curset d'estiu d'hoquei 
patins 
Rebuts, factures i justificants bancaris 
Rebuts, factures i justificants bancaris 
11 Recreativa 
Descripció 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Correspondència 























































































Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Sol·licituds de permisos, rebuts i altres 
a la Societat General d'Autors 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Correspondència 
Exps. de les festes 
Rebuts i factures 
Contractes artístics 
Exps. de les festes 
Liquidacions de comptes 
Rebuts i factures 
Liquidacions de comptes 
Rebuts i factures 
Bxp. de la subvenció del Consell Co-
marcal per a promoció cultural 
Acords amb l'Ajuntament per a la 































































































Exp. de la representació de l'obraLe^ 
llàgrimes d'Angelina 
Exp. de la representació de l'obra 
Seny i amor, amo i senyor 
Memòria-resum de les activitats 
Relació d'ingressos i de despeses 
Memòria-resum de les activitats 
Programa de la representació de 
l'obra T'estimo 
Programes de la representació de 
l'obra El fill del senyor Gold 
Croquis de la distribució de les buta-
ques per a la representació de 
Vobra Els savis de Vilatrista 
Esborrany de la programació d'una 
vetllada artística 
Llibrets d'obres teatrals 
Repertori d'obres teatrals 
Repartiment per a la representació de 
1' obra Assaig general 
Comunicació del GREC a la Junta di-
rectiva sobre la seva desvinculació 











































Rebuts i factures de les obres de cons-
trucció del teatre-cinema 
Rebuts i factures 
Rebuts i factures (gener-juny) 
Rebuts i factures (juliol-desembre) 
Rebuts i factures (gener-juny) 
Rebuts i factures (juliol-desembre) 
Rebuts, factures i extractes bancaris 
Informe sobre les pel·lícules progra-

























Liquidació de la recaptació del cine-
ma, justificants diaris 
Llibre de caixa del cinema 
Sortides del cinema 




Rebuts i factures 
Pressupost per a la temporada 
Contractes amb empreses distribuïdo-
res per a l'exhibició de pel·lícules 
Comptes del cinema 
Rebuts i factures (Ir) 
Rebuts i factures (2n) 
Exp. sobre la cessió de la facultat de 
contractar pel·lícules a J. Toldrà 
Nin 
Comptes del cinema 
Liquidacions per declaracions d'exhi-
bició de pel·lícules a la Societat 
General d'Autors 
Rebuts i factures 
Comptes del cinema 
14 Futbol sala 
Descripció 
01 Administració general 
Correspondència 
Relació dels components de la junta 
directiva 
Exp. per a la constitució, l'aprovació 
dels estatuts i l'enregistrament del 






























































02 Exps. generals i de competició per temporades 
Exp. general i de competició de la 
temporada 
Exp. general i de competició de la 
temporada 
Exp. general i de competició de la 
temporada 
Exp. del IXè Campionat social co-
marcal de futbol sala 
Exp. general i de competició de la 
temporada 
Exp. general i de competició de la 
temporada 
1989-1991 2-0-122 G 
1991-1992 3-0-122 G 
1992-1994 4-0-122 G 
1993 1-0-123 G 
1993-1994 2-0-123 G 
1994-1995 3-0-123 G 
03 Cartells 
Cartells (7 exemplars) 
06 ARXIU SONOR 
Descripció 
Cintes de casset de les assemblees 
generals de socis 





Fotografies de la sala-cafè 





Partitures de sardanes 










































Actes de la Joventut Deportiva de 
Montblanc 
Cartells de la Festa Major 
Partitura d'Els Segadors 
Cartell emmarcat del projecte de 
teatre-cinema 
Caricatura dels membres de la junta 
directiva realitzada per Vizcarra 
Cartells de diferents actes 
Diploma de reconeixement i col·labo-
ració amb la Residència Llar Con-
ca de Barberà 
Maquetes del logotip commemoratiu 
del cinquantenari de la fundació 
del Casal 
1947-1949 
1948 
1950 
1980 
1985 
1989-1994 
1996 
1996 
2-0-88 
1-2-90 
1-1-90 
89 
1-3-90 
2-0-90 
3-0-90 
4-0-90 
G 
G 
G 
A 
G 
G 
G 
G 
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